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Model  pembelajaran  problem based introduction  merupakan sebuah 
model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang 
peserta didik untuk belajar. Tujuan penelitian ini  yaitu untuk mengetahui:   (1)
Peningkatan hasil belajar geografi siswa kelas XI SMAN 2 Banda Aceh dengan 
menerapkan  model  problem based introduction;  (2)  Aktivitas guru dan siswa 
dalam pembelajaran geografi dengan  model  problem based introduction; (3)
Keterampilan guru mengelola pembelajaran  dengan  model  problem based 
introduction; dan (4)  Respon  siswa  setelah  pembelajaran  dengan menggunakan 
model problem based introduction. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IIS 
2  SMAN  2  Banda Aceh  yang berjumlah 32  siswa.  Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan  tes hasil belajar,  lembar pengamatan aktivitas guru  dan 
siswa, lembar pengamatan keterampilan guru mengelola pembelajaran, dan angket 
respon siswa menggunakan model  problem based introduction.  Analisis data 
menggunakan statistik deskriptif persentase. Hasil penelitian  menunjukkan
bahwa: (1) Persentase ketuntasan individual pada siklus I sebesar 93% dengan 2 
siswa dinyatakan tidak tuntas. Pada siklus II persentase ketuntasan individual 
mengalami peningkatan menjadi 96%. Hanya terdapat 1 siswa yang tidak tuntas 
secara individual pada siklus ini. Pada siklus III keseluruhan siswa dinyatakan 
tuntas belajar secara individual. Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 
sebesar 50%, siklus II meningkat menjadi  70% dan siklus III menjadi 90%;  (2) 
Aktivitas guru dan siswa dari siklus I hingga siklus III sudah mencerminkan 
keterlaksanaan model  problem based introduction;  (3) Keterampilan guru 
mengelola pembelajaran dengan menggunakan model problem based introduction
mengalami  peningkatan. Pada siklus I diperoleh  skor rata-rata  sebesar 3,65,
kemudian meningkat pada  siklus II  menjadi  3,7 dan siklus III dengan skor 3,8 
yang  dikategorikan baik  sekali; (4) Respon  siswa  terhadap  model  problem based 
introduction  dapat dikatakan baik  sekali dengan  94%  dari 32  siswa  berpendapat 
bahwa pembelajaran  menggunakan model  problem based introduction  dapat 
meningkatkan pemahaman  mereka  terhadap materi  pelestarian lingkungan hidup 
dan pembangunan berkelanjutan yang telah dipelajari
